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SEROLOGICAL SURVEY FOR THE DETECTION OF LEPTOSPIRAL 
ANTIBODIES IN DOGS IN THESSALONIKI AREA 
K. MAZARAKI, K. SARRIS. TH. DABALIS, O. PAPADOPOULOS** 
S U M M A R Y 
Sera of 151 dogs were examined by the agglutination-lysis test for leptospiral antibodies, 
using 18 leptospiral antigens. 
Among them 19 were from dogs clinically suspect for leptospirosis. In the screening test, in 
the 1:30 dilution all were positive, while 3 had a titre of 1:100, 6 1:200 and 2 1:400. After trea­
tment with 2-ME, 8 were positive in the 1:100 dilution to one serotype (3 to L. bratislava, 2 to 
L. icterohaemorrhagiae frysawa, 1 to L. canicola, 1 to L. Sejroe M 84 and one to L. grippoty-
phosa). 
Of the 132 healthy dogs 67 serums were positive in the 1:30 dilution, while 12 had a titre of 
1:100, 14 of 1:200 and 4 of 1:400. After treatment with 2ME, 14 were found positive in the 1-
:100 dilution to one serotype. (6 to L. canicola, 5 to L. icterohaemorrhagiae frysawa, 1 to L. po 
mona, 1 to L. panama and 1 to L. grippotyphosa). 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
"Έρευνες πού έγιναν σέ διάφορες χώρες για τή διαπίστωση αντισωμάτων λεπτοσπειρών σέ 
σκύλους έδειξαν ότι οί όρότυποι πού κυριαρχούν είναι ή L. canicola και ή L. icterohaemorrha­
giae (Ryu, 1977. Manopot. 1971). 
Στην 'Ελλάδα τά πρώτα περιστατικά λεπτοσπείρωσης σέ σκύλους αναφέρθηκαν από τον 
Ταρλατζή και συν. (1952) στην "Αθήνα και τή Μυτιλήνη. Το 1956 ό Κλωνιζάκης διαπίστωσε 
τή νόσο σέ 5 σκύλους στο Άσβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Τό 1958 οί Βέλτσος καί συν. εξέτα­
σαν 221 σκύλους και βρήκαν ποσοστό λοίμωξης 9,5% (7.67% L. canicola καί 1,83%, icte­
rohaemorrhagiae). Ό Θιομάκος τό 1967 αναφέρει ότι ή λεπτοσπείρωση εϊναι πολύ συχνή στους 
σκύλους στή Β. 'Ελλάδα καί οτι συχνότερα εμφανίζεται ή L. icterohaemorrhagiae, ένώ ή L. ca­
nicola. L. pomona καί L. grippotyphosa εΐναι λιγότερο διαδεδομένες (Σμοκοβίτης, 1970, Δαμ-
πάλης. 1981). 
* "Ανακοινώθηκε στό 10ο 'Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας, 'Αθήνα, 'Απρίλιος 1982. 
** 'Εργαστήριο Μικροβιολογίας καί Αοιμίοδών Νοσημάτων της Κτηνιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. 
** Dcpt. of Microbiology and Infectious Diseases of the Veterinary School of Thessaloniki. 
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Σποραδικά ακόμη ή νόσος διαπιστώνεται στη Παθολογική Κλινική της Κτηνιατρικής Σχολής. 
Ό π ω ς φαίνεται από τα παραπάνω ή τελευταία Ερευνά για τή διαπίστωση αντισωμάτων λε-
πτοσπειρών σε σκύλους έγινε το 1967. Άπα τότε ό αριθμός των σκύλων πού ζουν στις πόλεις 
έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε τήν ορολογική έρευνα για τήν 
ανεύρεση αντισωμάτων λεπτοσπειρών σε σκύλους τής περιοχής Θεσσαλονίκης. 
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εξετάστηκαν 151 όροι σκύλων. Άπό αυτούς οί 19 προέρχονταν άπό ζώα 
ύποπτα λεπτοσπείρωσης, ενώ οί αλλοι 132 άπό ζώα υγιή πού προσέρχονταν 
για πρώτο εμβολιασμό κατά τής λεπτοσπείρωσης. 
Ή συγκέντρωση τών 19 ορών έγινε πριν τήν έναρξη τής εργασίας αυτής. 
Έτσι δέν ήταν δυνατή ή λήψη ζεύγους ορών και το ιστορικό ήταν ελλιπές. 
Γνωρίζουμε δμως ότι ήταν ζώα κυνηγιού ή υπαίθρου, άνεμβολίαστα κατά τής 
λεπτόσπειρας, με νόσο διάρκειας 4-7 ήμερων. Τα περισσότερα είχαν ίκτερο 
και αιμορραγίες και τα λιγότερα νεφρίτιδα καί ουραιμία. 
Ή εξέταση τών ορών έγινε μέ τή μέθοδο συγκόλλησης-λύσης όπως περι­
γράφεται άπό τον Wolf (1954). Χρησιμοποήθηκαν στελέχη 18 όρότυπων λε­
πτοσπειρών (αναφέρονται στους πίνακες II καί III) πού καλλιεργούνταν σέ 
υγρό υπόστρωμα Korthof μέ 10% ορό κονίκλου. Για τή διατήρηση τών στε­
λεχών χρησιμοποιήθηκε τό ήμίρευστό υπόστρωμα Fletcher. 
Ή εξέταση τών ορών έγινε σέ τρία στάδια. Στο πρώτο έγινε μιά προκα­
ταρκτική δοκιμή στην αραίωση 1:30. Όσοι βρέθηκαν θετικοί σ' αυτή εξετά­
στηκαν στην 1:100. Στό δεύτερο στάδιο οί θετικοί οροί τιτλοποιήθηκαν πάλι 
ύστερα άπό κατεργασία τών ορών μέ 0,2 Μ 2-μερκαπτοαιθανόλη (2-ΜΕ) (-
Thierman, 1980). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στον πίνακα Ι φαίνονται τά αποτελέσματα τής προκαταρκτικής δοκιμής 
καί τής τιτλοποίησης. Στην αραίωση 1:30 οί 19 όροι τών ύποπτων ?*.επτοσπεί-
ρωσης ζώων ήταν όλοι θετικοί, ένώ άπό τους 132 κλινικά υγιείς ήταν οί 76 
(50,8%). Οί οροί καί τών δυο ομάδων 7[αρουσίαζαν πολλές διασταυρωμένες 
αντιδράσεις. 
Στην αραίωση 1:100 άπό τους ορούς τών ύποπτων ζώων θετικοί ήταν οί 
11 (57,9%), καί άπό τους υγιείς 30 (22,7%). Οί διασταυρωμένες αντιδράσεις 
στην αραίωση αυτή ήταν λιγότερες. 
Κατά τήν τιτλοποίηση ύστερα άπό κατεργασία τών ορών μέ 2-ΜΕ, θετικοί 
άπό τους πρώτους βρέθηκαν 8 (42,1%) καί άπό τους δεύτερους οί 14 (10,6%) 
σ' ενα μόνο όρότυπο. 
Όσον άφορα στους όρότυπους τών λεπτοσπειρών μέ τους οποίους οί πα­
ραπάνω όροι αντέδρασαν θετικά στην προκαταρκτική δοκιμή, στην τιτλοποίη-
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ση καί ύστερα άπο κατεργασία μέ 2-ΜΕ τά αποτελέσματα φαίνονται στους πί­
νακες- II και III. 
Στα ύποπτα ζώα κατά τήν τιτλοποίηση οι επικρατέστεροι ορότυποι ήταν ή 
L. icterohaemorrhagiae frysawa, ή L. canicola, ή L. bratislava, και ή L. grip-
potyphosa, ενώ μετά τήν κατεργασία με 2-ΜΕ έπιιράτησαν oi L.bratislava και 
ή L. icterohaemorrhagiae frysawa. Όσον άφορα τους τίτλους, 3 έδωσαν τίτλο 
1:100, 6 1:200 καί 2 1:400. Μετά τήν κατεργασία δμως μέ 2-ΜΕ θετικοί βρέ­
θηκαν 8 μέ τίτλο 1:100 σ' ένα μόνο ορότυπο (3 L. bratislava, 2 στή L. icte-
roh. frysawa, 1 στή L. canicola, 1 στή L. sejroe M84 καί 1 στή L. grippoty-
phosa). 
'Αντίστοιχα, στά υγιή επικρατεί ή L. icterohaemorrhagiae frysawa, ή L.ca-
nicola καί ή L. panama, ενώ μετά τήν κατεργασία μέ 2-ΜΕ επικρατούν οί L. 
canicola καί ή L. icterohaemorrhagiae frysawa. Όσον άφορα στους τίτλους, 1-
: 100 έδωσαν 12, 1:200 οί 14 καί 1:400 οί 4, ενώ υστέρα άπό κατεργασία μέ 2-
ΜΕ θετικοί ήταν 14 μέ τίτλο 1:100 σ' ένα μόνο όρότυτο (6 στή L. canicola, 5 
στή L. icteroh. frysawa, 1 στή L. panama, 1 στή L. pomona καί 1 στή L. 
grippotyphosa). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Γιά τήν ερμηνεία τών αποτελεσμάτων θεωρήθηκε σάν κατώτερος θετικός 
τίτλος ό 1:100 πού οί περισσότεροι ερευνητές τον δέχονται σάν σημαντικό. 
Ωστόσο ή σημασία του στή διάγνωση τής νόσου είναι περιωρισμένη, όταν 
δέν εξετάζεται ζεύγος ορών. Ό τίτλος 1:100 είναι ένδειξη λοίμωξης αρχόμε­
νης ή παλιάς. 
Ή κατεργασία μέ 2-ΜΕ είναι χρήσιμη γιατί φαίνεται ότι τά άντισώματα-
πού κυριαρχούν κατά τή διάρκεια τής ανάρρωσης (κυρίως IgG σφαιρίνες) 
μπορούν νά διαχωρισθοΰν άπό τά αντισώματα πού κυριαρχούν στην οξεία 
φάση (κυρίως IgM σφαιρίνες) εξ αιτίας τής ευαισθησίας τους στή 2-ΜΕ. 'Επι­
πλέον όροι πού αντιδρούν μέ περισσότερους άπό ένα όρότυπους γίνονται αρ­
νητικοί (ένδειξη αρχικής αντίδρασης) ή αντιδρούν μ' ένα μόνο ορότυπο 
(Thierman, 1980. Grawford, 1972). 
Άπό τους ορούς τών ύποπτων λεπτοσπείρωσης ζώων στην τιτλοποίηση 
θετικοί ήταν 11 (57,9%) μέ χαμηλούς όμως τίτλους. Πιθανόν αυτό νά οφείλε­
ται στό γεγονός ότι ή νόσος ήταν στό αρχικό της στάδιο καί οτι τά ζώα δέν 
πρόλαβαν νά δημιουργήσουν άντιώματα. 
Μετά τήν κατεργασία όμως μέ 2-ΜΕ θετικοί ήταν μόνο 8, δηλ. είχαν IgG 
σφαιρίνες, σέ χαμηλό τίτλο. Κυριαρχούν οί L. bratislava καί ή L. icterohae­
morrhagiae frysawa. Ή παρουσία τών IgG σφαιρινών σέ χαμηλούς τί­
τλους είναι ένδειξη παλιάς μόλυνσης. Γιά τους υπόλοιπους 3 ορούς πού ήταν 
αρνητικοί στή 2-ΜΕ μπορούμε νά πούμε οτι ό ένας βρισκόταν μάλλον στην 
οξεία φάση τής νόσου (τίτλος 1:400 καί πολλές διασταυρωμένες αντιδράσεις). 
Συμπερασματικά γιά τους 19 αυτούς ορούς είναι δύσκολο νά τεθεΓ διά-
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γνωση δταν άφορα στην επιβεβαίωση της νόσου καθώς και στον όρότυπο 
πού τήν προκάλεσε. Ή επιβεβαίωση θα ήταν δυνατή μόνο μέ τήν εξέταση 
ζεύγους όρων. 
Τό υψηλό ποσοστό ανεύρεσης αντισωμάτων στη L. bratislava μπορεί νά 
δικαιολογηθεί άπό τή διαβίωση των σκύλων αυτών στην ύπαιθρο καί συμφω­
νεί μέ τ6 αποτελέσματα του Τωμόπουλου (1967), πού απομόνωσε τον όρότυ­
πο αυτό άπό άκανθόχοιρους καί του Δάμπαλη καί συν. (1981) πού βρήκαν 
αντισώματα τής όροομάδας australis σέ βοοειδή τής Β. Ελλάδας περίπου 5%. 
Τό χαμηλό ποσοστό αντισωμάτων στη L. canicola μπορεί νά αιτιολογηθεί 
άπό τό οτι ήταν ζώα κυνηγιού ή υπαίθρου καί άπό τό οτι ή L. canicola συνή­
θως δέν κάνει οξείες αιμορραγικές μορφές. 
Γιά τά υγιή ζώα μπορούμε νά δεχθούμε οτι ήρθαν σ' επαφή μέ λεπτόσπει-
ρες καί οτι έκαναν αφανή λοίμωξη. Στά άτομα αυτά κυριαρχούν οί όρότυποι 
L. canicola (4,5%) καί ή L. icterohaemorrhagiae frysawa (3,8%). 
Γιά 100 άπό τά ζώα αυτά πού υπήρχαν στοιχεία έγινε προσπάθεια συσχέ­
τισης τών αποτελεσμάτων μέ τό φύλο καί τήν ηλικία. Ή συσχέτιση έγινε μέ 
τό χ2 (σύγκριση τών παρατηρουμένων κατανομών) καί έδειξε οτι ή ανεύρεση 
αντισωμάτων κατά τών λεπτοσπειρών δέν εξαρτάται άπό τό φύλο τών σκύ­
λων, ενώ αντίθετα ή συχνότητα μόλυνσης μέ λεπτόσπειρες αυξάνεται μέ τήν 
ηλικία. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξετάστηκαν 151 όροι σκύλων μέ τή μέθοδο συγκόλλησης-λύσης μέ στε­
λέχη 18 όροτύπων λεπτοσπειρών. 
Άπό αυτούς οί 19 προέρχονταν άπό ζώα κλινικά ύποπτα λεπτοσπείρωσης 
καί οί 132 άπό σκύλους άνεμβολίαστους καί υγιείς. 
'Από τους 19 αυτούς όρους κατά τήν προκαταρκτική εξέταση στην αραίω­
ση 1:30 βρέθηκαν δλοι θετικοί, ενώ στην 1:100 θετικοί ήταν οί 11. Άπό αυ­
τούς 3 έδωσαν τίτλο 1:100, 6 1:200 καί 2 1:400. Μετά άπό κατεργασία τών 
ορών μέ 2-ΜΕ θετικοί ήταν 8 σέ ένα μόνο όρότυπο στην αραίωση 1:100 (3 
στή L. bratislava, 2 στή L. icterohaemorrhagiae frysawa, 1 στή L. canicola, 1 
στή L. grippotyphosa καί 1 στή L. sejroe M 84). 
Άπό τους υπόλοιπους 132 ορούς θετικοί στην αραίωση 1:30 ήταν 67, ενώ 
στην 1:100 οί 30. Άπό τους 30 αυτούς ορούς τίτλο 1:100 έδωσαν οί 12, 1-
:200 οί 14 καί 1:400 οί 4. 'Ύστερα άπό κατεργασία τών ορών μέ 2-ΜΕ θετικοί 
βρέθηκαν οί 14 μέ τίτλο 1:100 σ' ενα μόνο όρότυπο (6 στή L. canicola, 5 στή 
L. icterohaemorrhagiae frysawa, 1 στή L. panama 1 στή L. pomona καί 1 στή 
L. grippotyphosa). 
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